








Ujedinjenje velikih teorija fizike − teorije relativnosti, kvantne mehanike i fizike svemira 
i čestica − ostaje snom fizike i filozofije znanosti i na početku 21. stoljeća. Sve se one u 
pogledu konačnih zakona svemira (teorija svega) slažu da je početak bio, te da su konačni 
zakoni oni koji su već vladali u početku evolucije svemira. Početak svemira podrazumije-
va njegovo stvaranje i nužno upućuje na Stvoritelja−religijskog Boga, na uspostavljanje 
mosta između moderne kozmologije i religije. U tome se podudaraju klasične kozmologije 
(Newton, Kant) s modernim kozmološkim modelima astročestične teorijske fizike, odnosno 
mišljenja vodećih modernih kozmologa: Einsteina, Weinberga, Penrosea, Hawkinga i dru-
gih. Naglašavamo da su i veliki svjetski kongresi iz povijesti znanosti u 21. stoljeću (México 
City, 2001, i Peking, 2005) naročito reafirmirali komplementarni odnos znanosti (prirodnih 
sila) i religije (nadprirodnih sila) kao pravog puta za univerzalnim horizontom svijeta u 21. 
stoljeću. Situaciju odnosa znanosti i religije, Einstein je izvrsno opisao slikom: »Znanost 
bez religije je kljasta, a religija bez znanosti slijepa« (1941., u Ideas	and	Opinions:	Science	
and	Religion). Stvaranje svijeta u Knjizi	postanka (Geneza), napose u Prvome	izvještaju	o	
stvaranju jest Božje stvaranje: Bog stvara riječju ili djelovanjem − trenutačno i u stvarnome 
vremenu − u fazama stvaranja što se mjere u danima. Knjigu	postanka rese svi moderni 
početni kozmološki uvjeti i parametri: postanak, početak i kraj svemira, vrijeme i prostor, 
struktura i evolucija svemira, uloga i značenje života u svemiru. Ovakva teološka kozmolo-
gija, sa svim živim bićima u njoj i njihovom hijerarhijom s čovjekom kao kraljem, koliko god 
u znanstvenome pogledu bila jednostavnom i kratkom pričom, može biti uzorom modernim 
kozmološkim modelima jer svemir što ga je stvorio Bog jest svemir tvari (materije) i života. 
Mogli bismo reći da kozmološke modele i simulacije, kao i velike pokuse u fizici visokih 
energija, izvodimo da bismo dokučili kako je Bog stvarao. S druge strane, u suvremenoj 
fizici, pogotovo u modernoj kozmologiji, pojam Boga se često »efektivno« iskorištava u 
definiranju pojedinih problema ili u interpretacijama računa, što ne valja promatrati kao 
osiromašenje teološke ili vjerske uzvišenosti toga pojma kakvu nalazimo u Newtona, Petri-
ća, Boškovića, Kanta ili P. Daviesa.
U članku se pregledno osvrćemo na principe i tzv. »velike uspjehe« što su nastali na mostu 
povezivanja suvremene kozmologije i religije: »sudjelujući« svemir i princip antropičnosti, 
te izazovni teorijski proboji u kozmologiji naših dana u sektoru M–teorije (teorija struna) 
koji govore i o suparničkim scenarijima stanja svemira prije−velikog praska. Upitat ćemo 
se da li suvremena upućenost fizike i religije proizlazi možda iz karakteristične »eksperi-
mentalne nemoći« moderne kozmologije koja trpi teški tehnički problem: iznalaženje gole-
mih energija za eksperimentalna opažanja čestica kakve fizika Big Banga zahtijeva? To su, 
primjerice, energije oko 1019 GeV (oko 1032 K) koje odgovaraju trenu od 10−43 sekunde na-
kon Velikog praska. U članku se, na kraju, na Kantovu tragu, promišlja jesu li suvremeni te-
orijski proboji što se čine u kvantoj kozmologiji (gravitaciji) na Planckovoj skali relevantni 
i za Kantovu kozmološku skalu − onu do koje se dolazi jednostavnim proširenjem kategorija 


























bili	 prvobitni	 zakoni	 koji	 su	 vladali	 u	 početku	 evolucije	 (širenja)	 svemira.	
















































rode	jest	fizika ili prirodna filozofija,	a	o	zakonima	slobode	etika ili moralna 
filozofija.	Ovu	Kantovu	shemu	ne	bi	trebalo	potisnuti	niti	u	21.	stoljeću,	jer	






simulacija,	 podastirući	 novu	 znanstveno-istraživačko-spoznajnu	 paradigmu:	
















jenili	 našu	predodžbu	 (intuiciju)	 svemira,	 što	dugujemo	velikim	 fizičarima	
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Tomislav	 Petković,	 »Suvremena	 spoznajna	
paradigma:	teorija − simulacija − pokus«,	sa-
žetak	na	hrvatskom	jeziku,	engleskom	(Con-
temporary	Paradigm	of	Theory	of	Knowled-
ge:	 Theory − Simulation − Experiment)	 i	
francuskom	 jeziku	 (Théorie,	 Simulation,	











matematičko-fizikalni	modeli	 započinju	 s	 Einsteinovim	modelom	 svemira,	
Friedmannovim	modelom,	modelom	Gamowa,	te	ostalim	modelima.
Doticaji	 i	 veze	 (most,	 u	 najširem	 značenju)	 između	 znanosti	 i	 religije	 po-
čivaju	na	prvome	od	 svih	 temeljnih	 spoznajnih	pitanja:	pitanju stvaranja i 
početka svemira.	Najviše	 se	baš	u	kozmološkim	pitanjima,	 znanost	 i	 vjera	
temeljno	dodiruju.	Stvaranje	 svijeta	u	Knjizi postanka,	 koju	 fizičari	 jedno-



























U	 našem	 vremenu	 kozmološki	modeli	 u	 okviru	 teorije	 astročestične	 fizike	
fundamentalno	ciljaju	na	rađanje	i	prve	trenutke	svemira.	Na	najvećim	energi-
jama	koje	su	tada	vladale	u	svemiru	kriju	se	odgovori	na	filozofski	Einsteinov	





















Planckovo	 vrijeme,	 prema	 nultom	početku	 vremena,	 t	 =	 0)	 proživio	 brojne	
promjene	 svojih	 faza:	 inflaciju	 ili	 napuhivanje	 (oko	 t	10−35s),	 kvark-gluon	
plazma	(oko	 t	10−15s),	kvarkovi	formiraju	hadrone	(oko	 t	10−5s),	nukleo-
sinteze	 (t	105s),	…,	prema	sadašnjoj	 slici	galaktičkog	svemira.	Preduvjeti	
paradigmi	 teorije	 velikog	 praska	 nesumnjivo	 su	 Einsteinova	 relativnost	 iz	
1905.	i	1916.	Idući	međaš	u	20.	stoljeću	jest	1922.	godina:	Aleksandr	Alek-
sandrovič	Fridman	 (kozmolog,	ali	 i	 ruski	meteorolog)	 stvara	 sliku	 svemira	
koji	se	širi.	Einstein	je	u	to	vrijeme	zagovarao	statički	model	svemira	(bila	je	
to,	njegovim	kasnijim	priznanjem,	njegova	pojmotvorna	pogreška magarca),	




























ju	 hebrejskim	 jezikom	 nazivaju	 Židovi,	 što	
smo	je	baštinili	preko	SEPTUAGINTE	(LXX)	





2006.,	 dvojici	 američkih	 eksperimentalnih	
astrofizičara,	Johnu	C.	Matheru	i	Georgeu	F.	




Background Explorer).	COBE	 satelit	 (jesen/
zima	1993.)	izmjerio	je	spektar	pozadinskog	
zračenja	 koje	 CMB	 odgovara	 razdiobi	 zra-
čenja	crnog	tijela	na	temperaturi	od	2,725	K	
(Planckov	 zakon).	 Eksperimentalne	 veličine	
za	CMB	glase:	T	=	(2,725		0,001)	K	za	tem-
peraturu	 pozadinskog	 svemirskog	 zračenja,	






































nost bez religije je kljasta, religija bez znanosti je slijepa.«	[Science	without	









hovim	 tokovima	ne	bi	 bili	 rođeni.	O	prirodi	 (svemiru)	 najprije	 su	 govorili	
filozofi	u	 filozofskim	dijalozima,	pričama	 i	 fragmentima,	poput	Platona	 ili	
Demokrita,	potom	dolaze	kršćanski	filozofi,	zatim	moderni	materijalisti,	do	
suvremenih	 velikih	 fizičara	 i	 filozofa	 prirode	 poput	 Plancka,	Heisenberga,	
Einsteina,	Hawkinga,…,	te	ostalih	manje	poznatih	fizičara	i	filozofa	znanosti.	
















































Science,	 Philosophy	 and	 Religion	 in	 Their	
Relation	to	the	Democratic	Way	of	Life,	Inc.,	












užim	podnaslovom	Povodom 100. obljetnice 
Einsteinove Specijalne teorije relativnosti,	na	
tragu	Svjetske	godine	fizike	2005.
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ATLAS	 (A Thoroidal LHC Apparatus),	 jest	
ime	 detektora	 podudarno	 mitskome	 Atlasu	
koji	 drži	 nebo.	To	 je	 veliki	 detektor	 koji	 se	
konstruira	u	CERN-u,	kao	eksperimentalni	su-
stav	na	liniji	protonskih	snopova	Velikog ha-
dronskog sudarača	 (Large Hadron Collider,	
LHC).	Međunarodnu	ATLAS	 grupu	 čine	 34	
države	s	oko	2000	fizičara	i	inženjera.	ATLAS	
je	 detektor	 opće	 namjene	 koji	 treba	 opaziti	
mnoge	interesantne	fizikalne	pojave	koje	na-
staju	u	LHC	proton–proton	sudarima.	Veliki	
hadronski	 sudarač,	 akceleratorsko	 je	 postro-
jenje	za	sudaranje	dvaju	protonskih	snopova.	









masa	 u	TeV–području.	U	 fizici	Standardnog 
modela	 ujedinjenih	 slabe	 i	 elektromagnet-
ske	 interakcije,	mnoge	 su	 se	 pojave	 sabrale	
u	Higgsov	 sektor,	 što	 treba	 eksperimentalno	




ggsove	 čestice.	 Zbog	matematičke	 simetrije	
teorije	uvedeno	 je	Higgsovo	polje	 lomljenja	
simetrije	koje	česticama	daje	mase.	To	je	pri-
mjer	 tzv.	 Einsteinovski lijepog	 rješenja,	 na-











































predočene	 su	 na	 slici	 1.	U	nehomogenoj	 kozmologiji	 traga	 se	 za	 korisnim	
posljedicama	u	zanimljivim	perturbacijama	velike	 skale.	Naime,	 interesan-
tni	 teorijski	 proračuni	 dovode	 do	 frakcije	 tamne	 tvari	 i	 energije,	 do	 istoga	
reda	veličine.	Izvorni	kozmologijski	pokušaji	ove	vrste	u	nehomogenoj	koz-
mologiji	jesu,	u	principu,	alternativni	pristupi	u	fizici svemira i čestica:	oni	
se	djelomično	podudaraju,	ali	 i	razlikuju	od	modela	kvintesencije	u	kojima	
se	 pretpostavlja	 hipotetička	 supstancija	 na	 tragu	 fizike	polja,	 za	 koju	valja	
formulirati	jednadžbe	stanja	analogne	slavnim	Einsteinovim	jednadžbama,	u	
kojima	je	rođen	problem	energije	vakuma,	odnosno	kozmološke	Einsteinove	
konstante.	Teorijski	 su	 proboji	 upereni	 prema	 skici	 ujedinjenja	 nepoznatih	





























larne	 čestice	 (Higgsovog	 bozona),	 odnosno	
temeljni	prirodni	proces	spontanog	lomljenja	
simetrije	(stvaranja	masa);	mode	raspada	vrš-
nog ili najtežeg kvarka	(top kvarka)	i	precizno	
određivanje	 njegove	 mase;	 izvor	 asimetriji	
materija/antimaterija	(CP-narušenju),	koje	bi	
se	trebalo	vidjeti	u	mnogim	raspadima	dubin-
skog ili podnožnog kvarka	(bottom quark).	U	
okviru	 teorije	supersimetrije,	ATLAS	bi	 tre-
bao	pokazati	postojanje	najmanje	5	različitih	
Higgsovih	 bozona,	 čije	 su	mase	 u	 području	
što	ih	ATLAS	može	mjeriti.	Naime,	najmanja	
superimetrična	 proširenja	 Standardnog	 mo-




spektar	 novih	 čestica	 na	 skali	mase	 za	 koju	








Masses	 of	 Gauge	 Bosons«,	Physical Review 
Letters,	 sv.	 13,	 br.	 16	 (1964),	 str.	 508–509.	
Strano	 je	 propušteno	 uvrštavanje	 ovog	 bri-
ljantnog	 članka	 u	 popise	 literature	 i	 izboru	
važnih	 članaka	 u	 glavnim	 udžbenicima	 iz	












Znanstvenik	 i	 krščanin	 nisu	 sukobljeni,	 ili,	 pak,	 proturječni	 intelektualci	 u	
modernome	vremenu.	Da	ne	bih	 razmatrao	povijesni	odnos	vjere,	odnosno	
teologije	i	znanosti,	reći	ću	samo	da	je	nova	bioetička	paradigma	21.	stolje-
ća	nezamisliva	bez	 znanosti	 i	 vjere.	S	najvećim	moralnim	 i	 intelektualnim	
zadovoljstvom	mogu	izreći	svoje	gledište	o	glavnoj	poruci	21.	međunarod-
nog	kongresa	o	povijesti	znanosti	(XXI CONGRESO INTERNACIONAL DE 
HISTORIA DE LA CIENCIA,	Ciudad	de	México,	8.–14.	srpnja	2001.)	u	po-
gledu	znanosti	i	religije.	Svjetski	21.	Kongres	o	povijesti	znanosti	u	Méxicu	
prepoznao	 je	 i	 reafirmirao	 znanost	 kao	najvažniju	 osnovicu	 čovječanstva	 i	
naročitu	 silu	 njegova	 ujedinjavanja.	Drugom,	 podjednako	 važnom,	 temelj-
nom	komponentom	čovječanstva,	21.	Kongres	je	reafirmirao	religiju.	Religija	
sa	 znanošću	 ima	 smisao	 i	 svrhu	 zaustavljanja	 i	 spriječavanja	 dehumaniza-
cije	 čovječanstva	 u	 horizontu	 21.	 stoljeća.	Religijske	 kulture	možda	 i	 više	
nego	znanost	–	koja	 je	u	20.	 stoljeću	 izgubila	univerzalnost	 zbog	najstraš-
nijeg	 atomskog	 pakla	 Hiroshime	 i	 Nagasakija.	 Komplementarnost	 između	





i	 podržavanje	 stvaralačkog,	 interdisciplinarnog	međudjelovanja	 između	 te-
ologije	 i	prirodnih	znanosti,	na	 temeljnoj	epohalnoj	crti	 spajanja	znanosti	 i	
njezinih	metoda	 s	duhovnim	 traganjima	 religijskih	 izvorišta.	Nije	posrijedi	
samo	Vatikansko	promicanje	dijaloga	između	teologije,	znanosti	i	filozofije,	
nego	međunarodno	 interdisciplinarno	 promišljanje	 i	 istraživanje	 znanosti i 










promatrana	kao	konačni	 trend	svjetskog	 razvoja,	dok	 je	 različitost,	na	dru-
goj	strani,	bitna	za	život	i	društveni	razvoj	svijeta	koji	nije	homogeni	entitet.	






























prirodnih	sila	može	sve	 izvesti,	Kant	 im	prigovara	da	oni	 razlozi	koji	čine	
da	oni	vjerujući	u	najveću	moguću	moć	takvih	prirodnih	zakona	zapravo	ne	
vide	 jednu	 finu	 crtu	 i	 granicu	 između	 tih	mehaničkih	 i	 prirodnih	 zakona	 i	
prsta	Božjeg.	Kant	je	smatrao	da	su	oni	razlozi	koji	ih	čine	ateistima	upravo	































Znanost	 i	 filozofija,	danas,	podrazumijevaju	odgovornost,	dok	religija	 to	već	
odavno	 ima.	Ono	 što	 su	znanstvenici	 i	 filozofi	u	20.	 stoljeću	vjerovali	da	 je	





















hovim stazama i njezina riječ svjetiljka nozi njihovoj«,	o	čemu	pjeva	psalam	
u	njoj.	Međutim	pojmovi	i	njihovo	značenje,	rečenice	i	način	formuliranja	i	
u	religiji	i	u	znanosti,	upućuju	podjednako,	da	u	krajnjoj	liniji	ne	vrijedi	de 
qustibus non disputandum est.	U	znanosti	se	to	odnosi	na	znanstvenu	objek-
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Uniting the great theories of physics – i.e. the theory of relativity, quantum mechanics and as-
troparticle physics – continues to remain a dream of both physics and the philosophy of science 
even at the beginning of the 21st century. In respect of the ultimate laws of the universe (the 
theory of everything) they all agree that there was a beginning and that the ultimate laws are 
those that have already ruled at the beginning of the evolution of the universe. The beginning of 
the universe implies its creation and necessarily points to a Creator – a religious God, to build-
ing a bridge between modern cosmology and religion. In regard to the above classical cosmolo-
gies (Newton, Kant) correspond to the modern cosmological models of astroparticle theoretical 
physics, i.e. the reflections of the leading modern cosmologists: Einstein, Weinberg, Penrose, 
Hawking and others. The author highlights that even great international symposia on the histo-
ry of science (Mexico City, 2001; Beijing, 2005) keep on reaffirming the complementary relation 
between science (natural forces) and religion (supernatural forces) as the true and only path 
to a universal horizon of the world in the 21st century. Einstein describes the state of affairs of 
the relation between science and religion exceptionally well with the following words: »Science 
without religion is lame, religion without science is blind« (Ideas	and	Opinions:	Science	and	
Religion, 1941). The creation of the world described in Genesis, particularly in The	Beginning, 
is God’s creation: God creates by the agency of words or actions – immediately and in real time 
– in the phases of creation measured in days. Genesis is adorned by all the modern initial cos-
mological conditions and parameters: creation, the beginning and end of the universe, time and 
space, the structure and evolution of the universe, the role and meaning of life in the universe. 
Irrespective of the extent to which, scientifically speaking, it is a simple and short narrative, this 
theological cosmology – including all the living creatures in it and their hierarchy with man as 
king – can indeed serve as a role model to the modern cosmological models, since the universe 
created by God is a universe of matter and life. We can say that we design cosmological models 
and conduct simulations and great experiments in the high energy physics in order to reach and 
understand the way in which God created. On the other hand, however, in contemporary physics 
in general and in modern cosmology in particular, the concept of God is frequently »effectively« 





not be viewed as the impoverishment of the theological or religious eminence of the concept as 
can be found in Newton, Petrić, Bošković, Kant or Davies.
This paper also surveys the principles and the so-called »great successes« achieved on the 
bridge that connects contemporary cosmology and religion: ‘participatory’ universe and the 
anthropic principle, as well as the challenging theoretical advances in today’s cosmology in the 
field of M−theory (string theory) which also discuss rival ideas of the pre-big bang scenarios. 
The author also poses the following question: does the contemporary crossroad of physics and 
religion perhaps issue from modern cosmology’s peculiar »experimental helplessness« taking 
shape in a grave technical problem, i.e. finding immense energies for experimental particle 
observations required by the physics of the Big Bang? These energies are, for example, approxi-
mate to 1019 GeV (which is approximate to 1032 K), which corresponds to 10−43 of a second after 
the Big Bang. A thinking in the paper was finally concluded, on the Kant’s trail, whether the 
contemporary theoretical advances achieved in quantum cosmology (gravitation) at Planck’s 
scale are also relevant for Kant’s cosmological scale – the one arrived at by a simple expan-
sion of the categories to the unconditioned, which brings synthesis to a point that surpasses all 
possible experience.
Key	words
cosmology	and	religion,	theory	of	everthing,	God	Creator,	Genesis,	Big	bang,	Planck	scale,	evolution	
of	 the	universe,	Higgs	particle,	pre-big	bang	scenarios,	participatory	universe,	anthropic	principle,	
ultimate	laws
